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❑ ¿Qué es SAP?
ERP
Un ERP es una aplicación que integra en un único sistema 
todos los procesos de negocio de una empresa. Adicionalmente 
se pretende que todos los datos estén disponibles todo el tiempo 
para todo el mundo en la empresa de una manera centralizada.
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